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 Pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu. Pendidikan merupakan 
gerbang menuju dunia kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Hanya saja tidak 
setiap individu mampu mendapatkan pendidikan yang layak.  
Dengan dukungan pemerintah yang mulai menggerakkan kembali 
pendidikan non formal, maka Lembaga Pendidikan Kejuruan Kecantikan di 
Yogyakarta dirasa dapat menjawab pertanyaan akan kebutuhan pendidikan bagi 
masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal. Lembaga Pendidikan 
Kejuruan Kecantikan merupakan lembaga pendidikan non formal bagi seluruh 
lapisan masyarakat yang mempunyai bakat, minat dan profesi di bidang 
kecantikan untuk mendalami dan mempelajari tentang dunia kecantikan.  Dengan 
adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan Kecantikan ini diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilan masyarakat dibidang kecantikan sehingga dengan 
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